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Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini_ mengandungi DUA muka surar yangbercetak sebelum anda memuta[an peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah.
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1. Perang Candu di China 1839 
- 
1842 berlaku atas faktor-faktor politik, ekonomi dan
sosial. Analisis kenyataan di atas dan nyatakan kesan-kesannya.
(25 markah)
2. Perang China 
- 
Jepun Pertama 1894 
- 
95 merupakan satu peristiwa penting dalam
sejarah China. Apakah faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial yang membawa
kepada peperangan tersebut dan nyatakan kesan-kesannya.
(25 markah)
3. Analisis peranan Dr. Sun Yat Sen sebagai pelopor dalam peristiwa Revolusi 1911 di
China dan penubuhan Republik.
(25 markah)
4. Bincangkan secara umum tentang keadaan politik ekonomi dan sosial di China dari
zaman selepas Perang Dunia Kedua hingga ke akhir milinium yang lalu.
(25 markah)
5. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada tercetusnya Pemberontakan Taiping
pada 1851 
- 
1860 dan apakah kesan-kesannya?
(25 markah)
6. Analisis perkembangan pakatan KMT-PKC yang membawa kepada kejayaan Parti
Komunis menguasai politik di China dari tahun I92l hingga ke akhir milinium
yang lalu.
(25 markah)
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